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a 
por Juan Vidal Perelló 
El día uno de enero de 
82se cumplió e! vigésimo 
liversario de ia fundación 
¡ICoro Parroquial . Esta 
Ijeña, que se nos antoja 
Jsimple a pr imera vista 
¡cierra un dato de incues-
jpable importa ncia: Santa-
tiene una inst i tución 
crece y mejora a través 
iempo. 
ICoro Parroquial , su pe-
la su estructura p r imar ia 
• la incorporación de 
jsenvidiables voces feme-
nas, ha llegado a una si-
pcpn de plenitud, artística 
institucional. 
La Corrti «Sant Andreu» 
i es perfecta; pero está 
adura, poique conoce, no 
ir inducción, sino por Íns-
ito, esa facultad que so-
ívuela la lógica más a-
istante, el secreto del ar te 
musical : dotar a cada nota 
de la máxima carga emoti -
va. E los saben que toda ex-
presión musical responde a 
la necesidad de purif icar la 
belleza, de cuya creación 
cada uno es un ins t rumen-
to. El los saben que si consi-
guen t ransmit i r a los d e m á s 
sus emociones art íst icas, 
para le lamente a esta emo-
ción se suscita en el á n i m o 
de los oyentes una vivencia 
religiosa. Ellos saben, y por 
ello se afanan. (En arte, el 
a h i n c o es s iempre un indi-
cio, si no de valoración, si 
c u a n d o menos, de autent i -
c idad) . 
Ei día de «Cap d'any», 
por la m a ñ a n a , e¡ Coro Pa-
r roquia l ensalzó la Litur-
gia de la Misa Mayor. La 
bóveda se llenó de sonidos 
eclesiales y populares (Pon-
G B J F I J 
La demografía de nuestro t é rmino en 1961, 
dividida en pa r roqu ias y vicarías es la siguiente: 
PARROQUIA MAYOR D E SAN ANDRÉS 
Bautizos: 36 — (17 varones y 19 niñas). 
Defunciones: 43 — (18 h o m b r e s y 25 mujeres) . 
Bodas: 17. 
PARROQUIA ALQUERÍA BLANCA 
Bautizos: 10 (7 va rones y 3 niñas). 
Defunciones: 2 (1 h o m b r e y una mujer). 
Bodas: 4. 
VICARIA D E CALONGE 
Bautizos: 3 (1 varón y 2 niñas). 
Defunciones: 3 (2 hombres y 1 mujer). 
Bodas: 3. 
VICARIA D E ES LLOMBARDS 
Bautizos: 2 (1 varón y 1 n iña ) 
Defunciones: 10 (4 h o m b r e s y 6 mujeres). 
Bodas: 1. 
En total suman : 51 bautizos, 58 defunciones 
• 25 bodas. 
tilica les de Perossi) y «vi-
l lancets mal lorquins» ). 
A las 4'30 de la tarde y en 
el patio de la Rectoría, en 
ese r incón casi medieval 
que el Rdo. Sr. E c ó n o m o 
con plausible acier to ha 
quer ido abr i r ai pueblo , la 
Masa Coral se auto-obse-
quió con cua t ro selectas 
composic iones . Las condi-
ciones acúst icas de esa «co-
veta» rectorial son excepcio-
nales: las voces van y vie-
nen y se persiguen en un 
escarceo amoroso , merced 
al juego de los ecos. Es cu-
rioso, si. 
A las 5 de la tarde cua-
renta coristas se sentaron 
en to rno a una mesa m u y 
bien dispuesta, en arle y 
manjares , por el e lemento 
femenino de la Coral. Veinte 
cande las encend idas y re-
par t idas a lo largo de la 
mesa inmensa tonif icaban 
la estancia. 
D. J u a n Pina Director 
eventual , abr ió el luego con 
un discurso-historia del Co-
ro. Al final le ganó la emo-
ción, emoción justificadísi-
ma por las dificultades que 
ha deb ido a r r a s t r a r a lo lar-
go de 20 años . Luego se exi-
gió la pa labra a los d e m á s 
fundadores: Rdo. Sr. D. 
J u a n Ferrer , Sr. Alcalde, y 
D. J u a n Barceló. Al Rdo. D. 
J a i m e Solivellas, Director 
del Coro. A la Srta. Marga-
rita Bonet, en representa-
ción de todas l a s chicas , y a 
D. Cosme Escalas. Hab la ron 
también , ios invi tados: Las 
Sras. de los casados inter-
pre ta ron , con gracia y acier-
to «las flores, las flores, las 
flores», sus t i tuyendo así, 
por una canción , el par la-
mento que se les exigía; D. 
Mateo Oliver, D. J u a n Sit-
Vols que et canti una cançó. 
A desset és Sant Antoni , 
a vint Sant Sebastià, 
qui bones obres fera 
no t e i d r à por del d i m o n i . 
Sant Antoni és usi bon sant , 
i qui té un dobler li dóna 
per que mos gua id s ' an imal 
tan t si és de pel com de p loma . 
Sant Antoni gloriós, 
gua rdau -mos aquesta bota, 
de vi no en beureu cap gota, 
ja en beurem noi t ros per \ o s . 
Conversa al mig del carrer 
—Hola, Confita... 
—Hola! 
El matí del dia de Cap 
d 'Any, daves les onze, me 
top a m b N'Antònia , a n'el 
ca r r e ró de Ca's Coix. Ha-
víem a n a t piegades a la 
«Noche Vieja•> que se cele-
b r à a l 'Hotel de Cala San-
tanví . Li dic: 
— Que tens gens de són? 
—Els ulls un poc pesats; 
però... 
—Te va agradar? 
—Sí, molt iss im, i com 
més hi pens: més. I a tú? 
— T a m b é , va ésser una 
festeta en tota. Qué és lo 
que te va a g r a d a r més? 
— P u c dir que tot. 
—Bé, però.. . 
—Fieta, vaig t robar -ho 
tòt la m a r d 'encer ta t , co-
m e n ç a n t per l 'Arbre que 
d igueren l 'havien dui t en 
avió de ta Selva Negra 
d 'Alemanya fins al sopar 
que va ésser ben bó. 
—Estupendo! 
—I les serpent ines , el 
confecti... 
—Anem al bal l , com te 
vares d ive r t i r ? 
—Vaig passar -ho bas tan t 
bé; supós que tú... 
—Es que h i havia un am-
bient tan agradable , tan 
familiar , alegre sensa extra-
l imitacions, to thom tan en-
llestit sensa cursi leria. 
por Antonia Vicens 
—Saps, però que hi vaig 
t r o b a ' ? Que hi faltava ani -
mació per par t dels joves. 
—Vaja, com sempra; i en 
totes les coses; però te re-
pélese que per par t meva no 
hi va fer falta ningú, i ten 
en compte que els mat r i -
mon i s desmost raven que 
conserven el bon h u m o r . 
—Sí; però.., 
—T'en tenc . 
—I dels focs artificials, el 
gran fogaró encès d a m u n t 
l 'arena en pun t de mitja 
nit... 
—No el vaig veure , casi... 
—Idó te perderes lo més 
espectacular : en mig de tan-
ta fosca aquel l fogaró es-
pargint m a n a d e s d'espires, 
a estones pareixia que eran 
les estrelletes del cel que 
baixaven d a m u n t la m a r 
tan m a n s a , tan... 
—Tu de qualsevol cosa 
en fas poesia. 
—Es que.. . 
—Jo apenes vaig guai tar 
pe rqué a l 'entretant caça-
va «sombreri tos». 
—Bono, és h o r a de fer 
via. 
—Fins l 'any qui ve, idó. 
—Si q u e hi t o rna rem. 
Adiós! 
jes , «Perico» y. el que sus-
cr ibe D. B e r n a r d o Vidal 
adu jo aquel la o p o r t u n a dis-
t inción- entre los t é rminos 
«cont inuac ión» (mera p r o -
longación de lo que ya se 
t i ene )y «cont inu idad» (per-
fecc ionamiento en el tiem-
po). Cerró el ac to el Rdo. 
Sr. E c ó n o m o . D. Antonio 
Roig, con un comen ta r io a 
s u s p r i m e r a s pa labras : 
«Amo la Coral p o r q u e no me 
gusta» y seña lando que el 
Coro Pa r roqu ia l no puede 
dejar de existir mientras 
dure la Pa r roqu i a . 
(Pasa q la pág. 4) 
2 S A N T A N Y Í 
Nacimien tos : Damián , hi-
j o de B a r t o l o m é Barceló 
Adrove r y de Apolonia Tu-
b e r n e r Maymó.— C. La 
T o r r e , 38. 
Anton ia , hija de Sebas-
t i án Barce ló Rigo y de Ma-
r ía Fe r r e r Vidal .— C. Re-
yet, 102. 
Margar i ta hija de Vicen-
te Covas F r u t o s y de Bár-
bara Beni to Roca.—C. Blan 
q u e m a , 21. 
Defunciones: Cata l ina Vi-
dal Verger, 88 años .— C. 
R a m ó n y Ce jal, 19. 
Co loma Garc ías Vidal, 
65 «iños.— C. Mayoral , 15. 
Bodas : P e d r o Capo Bar-
La iglesia nueva y su tiempo 
E l R E C T O S l l i E l l 
por 3. U?r 
V I I I 
celó y Margar i ta Rigo Bar-
celó.— C. Cervantes , 7. 
Gabr ie l B u r g u e i a Fe r r e r 
y Margar i ta Burguera Vida l . 
— C. San to D o m i n g o , 8. 
Resumen de 1961: 
N a c i m i e n t o s 
Bodas 
Defunciones 
dientes 
cena . 
D u r a n t e 
ú l t i m a qu in -
el mes de 
53 
25 
58 
Da tos faci l i tados por el 
Registro Civil, co r respon-
Los Reyes llegaron, b o a 
estrella les atraía y c o n p r o -
misós l e s o b ' i g a b i n . Los pe-
queños hab ían escrito sus 
carta ; i , ' ,• orta la cali-
grafía, porque los Reyes son 
Magos y sai ben los deseos de 
caí!a uno de los m u c h a 
chos . 
Y para complacer i lusio-
nes, vinieron cargados . Yo 
no sé l o q u e t raer ían, po ique 
los años me separaron de 
los Magos. Lo que sí pensé, 
mien t ras d e s f i a b a n las ca-
rrozas , que quisiera haber 
s ido otra vez niño, para ver, 
entre tantos, mi paquete , 
con mis deseos co lmados . 
Tres cabal los encabeza-
ban) 1 i comit iva; sobre ellos, 
tres iieyes Magos. A a m b o s 
laíios iban los pajes por tan-
do antoi 'ch is. Todos ves-
t ían trajes orientales y los 
Reyes ceñían sus sienes con 
c o r o n a s doradas . 
Seguían tres cabalgatas . 
La pr imera , i l uminada con 
una estrella: comple tándola 
había m u c h a c h o s vestidos 
con trajes típicos que guián-
dose por el astro se dirigían 
a, Belén. La segunda, iba 
c a r g a d a de juguetes; c e r r a : 
ba hi ca ravana , una car roza 
pa t roc inada por la Casa 
Bul taco. 
¡«oibA 
Las p iedras centenar ias de 
láaPor ta Murada», i lumina-
d a s con a n t o r c h a s . La pla-
zoleta repleta de gente que 
ap laud ía la llegada de S. S. 
M. M..La Banda de Juven-
tudes les d i o la bienvenida 
con el H i m n o Nacional y 
las au tor idades fueron salu-
dadas por los reales visitan-
tes. 
Reyes, au to r idades y pue-
blo se dir igieron al T e m p l o 
Pa r roqu ia l , en donde se 
can ta ron solemnes Comple-
tas. Actuó de preste el Hd. 
Sr. E c ó n o m o , a y u d a d o por 
los Sres. Vicarios. Los Reyes 
ocupa ron su puesto en el 
presbiterio y las au to r idades 
estuvieron pres ididas por el 
Sr. Alcalde. H u b o adorac ión 
del Niño-Dios y can to de 
vi l lancicos. 
F ina l izadas las m i s m a s 
S.S.M.M. visitaron la Casa 
Rectoral y el Ayuntamien to , 
d e s e e c u y o s ba lcones salu-
da ron a todo el pueblo allí 
congregado. 
Después repar t ie ron ob-
sequios en los domici l ios 
de los pequeños, pero antes , 
¡os altavoces, que desde ha-
cía d ías hab ían ido retras-
mi t iendo noticias, anunc ia - ¡ 
ron que los visi tantes ha- ! 
bían dejado unos juguetes 
para que fueran sor teados 
en la noche del día de Reyes 
entre todos los n iños y ni-
ñas . 
Y así se hizo. Ei Alcalde 
repar t ió los billetes para las 
rifas y fueron agraciadas , 
con una muñeca , Catal ina 
Vadell y con un jugo de ca-
té, Antonia Burguera . En t r e 
los niños, la suer te corres-
pondió a Ped io Vida!, una 
m á q u i n a de cine y Pedro 
Pa lmer unos juegos reuni -
dos. 
Fiesta s impát ica y que pa-
rece de cada a ñ o más jo /enj 
pese a la ba rba de los Ma-
gos. 
G. SUAU. 
di-
c i embre se reg is t ra ron cua -
l 
¡ t ro d ías de l luvia, m á s 
i 
; exac t amen te d e l lovizna, 
pues en total s u m a n 3'7 ii 
t íos. Se nota la neces idad 
i de agua pa ra los s embra -
¡ dos . El a ñ o pa sado ha s ido 
1 extremada mente secó ya que 
| sólo cayeron 2795 litros 
i por metro c u a d r a d o , sobre 
i la población, c u a n d o lo 
j no rmal es que se acerquen 
! a los 500 litros: ent ién-
i »' i h n l a ft '•' tíi tifWí i I dase bien que la par te nor-
! te del t é rmino munic ipa l , 
i b?)jo la influencia de la 
sierra que cu lmina en San 
Salvador, es más lluviosa 
que la zona l i to ra l , hacia 
P u n t a Salinas, la dé mayor 
aridez, y. el casco represen-
ta el t é rmino medio. 
* * 
La Noche Vieja ' fue cele-
brada con a n i m a d a s reu-
niones en el nuevo café de 
Ca'n Pinos y en el Hotel de 
Cala Santanyí , así como en 
i i u c h o s hogares, r e inando 
la elegn'a y el mayor orden. 
* * 
En el concurso de d ibu-
jos infantiles organizado 
por el diar io «Baleares» ob-
tuvo un p remio la niña 
María Navarro P o m a r . 
* * 
Las a l m e n d r a s se h a n 
alegrado: entre 145-150 du-
ros el hectol i t ro. 
En Pa lma , han. co/ i l ia ído 
ma t r imon io D. Be rna rdo 
Burguera Vi-la, maestro de 
Llucmajor , con la Srta. Ma-
ría Gómez Alomar . 
** 
Un buen «complemento» 
en el Pr inc ipa l : «Gran Ho-
tel», cooperac ión franco 
germana con la maravi l lo-
sa actriz Michel Morgan y 
H. Ruheman , hasada en la 
conocida novela de Vicky 
Baun. 
A m t a d del c a m i n o ent re el pueblo y el mit,j 
t i empos del Rector Vadell , j u n t o a «Sa Bassa Seca», & 
unos roquizales con lentiscos y euforbias amarilljij 
m a r c ó el c a m p o s a n t o . Uno de los primeros panteortsl 
i el del Sr. Rector; a ú n no c rec ían las verdes agujas dt¡ 
; cipreses y los muer tos c r i a b a n malvas envueltos pw 
1
 m i sma t ierra. El viejo p a n t e ó n de Une ts sobrias y poj 
• tas, en un óvalo , c o r o n a d o por un bonete con b a l 
I doctor , lleva una inscripción» que dice: «SepuUni¡i| 
I Dr. D. Benito Vadell P b r o . Na tura i de la Villa dcA| 
!
 Rector que fue de la de Va l idemosa , desde 18ü5hasl)l| 
! y de esta de San tañ í desUe 1808 hasta 1839, en cuva» 
\ se bendi jo la iglesia de esta m i s m a , se adornó el n| 
;<! del altfu' m a y o r y se fabricó la custodia . Murió en 2ii 
/ 1839 Í\ los 69 nños de sus edad. CA. M.P.A.». 
Al margen <íe su inscripción en elLibcade Oefaá 
nes de nuestra Par roquia , hay una nota escrita sega 
mente por Mn. F. To r r ens —amigo del Rector Sanlawfl 
I paisanos, ambos , de Vadell que especifica: «Sobrino i 
célebre capuch ino P. Miguel de Petra y este del V.P. j 
J un ípe ro Serra, O. F. M., F u n d a d o r de California Sep. 
c o m p . de Fr. R. Verger.» 
En estas pocas pa labras de Mn. Torrens—biógr» 
resuci lador de la fama de Fray Ju¡apero, en Mallorca-
compend ia un parentesco y una amistad perilustres.Pr¡ 
sámente , el Rector Vadell, como hereilero suyo po>eia 1 
retratos de Jun ípe ro Serra y del P. Miguel, matemàtic 
arqui tecto, capuch ino , que fueion iega tos, después del 
I bas tantes años en nuestra rectoría, al Ayuntamienfc 
j Petra donde se conservan con justificado orgullo. 
La inscripción funeraria se calla que el Dr. Vadell, 
tes'ti é Rector de Validemosa, hab ía estado de vicaria 
Man cor y que duran te su permanenc ia en aquel pueb 
to el Obispo Nadal —que, también , había estado de s 
rio en el mismo lugar—• colocó la primera1 piedra ál 
iglesia. 
T iempos calamitosos fueron los del redorado del I 
Vadell en Santanyí , durant'. ' ios que se esforzaron endi&f 
ner el nuevo templo para que fuera bendecido, después 
largo y perseverante trabajo de su antecesor, D. Audi 
Danús . • 
Vivíamos la guerra de la Independencia. E! relati 
bienestar económico del re inado le Carlos III acababa 
uns pura ruina. Transc r ibo una curiosa carta, "escrita f 
un fraile, Fr. Pasqual , a D. Jai m e de Ca'n Ferrereta, j 
27 de abril de 1808, pocos días antes del Dos de Ma 
cuando todos hacían leña dei árbol caido del, otrora, o 
nipolerité Góloy: «Auiígo, las cosas despaña van ma;seg 
lo que vemos; Codoy la tenia vendida al franses, elios s 
señores de todas las forialesas despaña, Figueras, Giro» 
NJonjui la siudadela de Barcelona y de todas las dea 
fo'.ialesa.s que av en espada. Notar daremos niutxo a s 
franseses smremedio pasan de doscientos mi! franseses<J 
ay en españa y aun no paran dent ra r nuestro país o i 
V.M. que modo de vender un vaxalio su soberano bajo 
pretesto de tomar portugal y gibral tar y entregarlo a esp 
ñ;i y casar la sobr ina de Buena parte con él rey fernaií 
sétimo; me temo mutxo no qui ten la vida a la familiars 
o.que no la agan mor i r a un castillo. Amigo es mmb 
acudi r a Dios y anuestros pa t ronos despaña...» 
He transcri to este impres ionante documento, consup* 
destre ortografía, que debió escribir algún lego y que ca* 
saría sensación al divulgarse. Pues bien durante los W 
pr imeros años del rec torado de D. Benito Vadell-el ii¡¡* 
co de los rectores de l 'Obra cuyo retrato, por fortuna,co*" 
servo, adqu i r ido en Felanitx—• en plena lucha conlráio* 
franceses se terminaba la parte más importante de lagraí 
diosa nave parroquia l de cuya bendición hablaremos^ — 
el p róximo art ículo. 
. 4 * 
S A N E A N Y i 
Ü atrevíala imaginaria 
Pedro íisrl 
-Buenos días, Sr. Escar-
I 
-Buenos días, ¿qué de-
*
? 
-Verá, venía a... 
-Oiga. ¿¡No vendrá a sus-
¡luirme como seleccióna-
l a ? 
-Xo, no se trata de ésto. 
-¡Qué lástima! ¿Qué de-
l í 
-Venía a entrevistarle. 
-Ah!, muy bien. P regun-
fiá. lo que quiera que yo 
¡contestaré lo que me dé 
fena. 
-¿Qué lugar cree que pue-
|lograr la selección nacio-
lleu Chile? 
-¡Oh!, excelente, exeelen-
ÍMe han hab lado de u n 
¡otel maraviü... 
I-No, yo me refiero a la 
jsificación en e! c a m p e o -
lio. 
Ah.sí! En el c a m p e o n a -
campeones, ¡seguro! 
-¿Seguro? 
-Seguro. Después de ha- , 
leliininado a Marruecos 
(hay nada que temer. 
•¡•Pasemos a la par te léc-
b . ¿(Cuántos h o m b r e s 
l a Chile? 
-22 jugadores y 15 m e d i -
as,.,, ah, y además ponga 
psaco de vi taminas . 
s-¿Un saco de v i taminas? 
-Sí, hay que tener en 
neula que algunos de los 
•adores están por cob ra r 
its tres pesetas y si a alga-
lies dá el patatús. . . uno 
¡ene que pensar en todo . 
RePor aquí se le cri t ica; el 
«alinee hombres d e m a -
do maduros. ¿Va a poner 
,ún joven en el equipo? 
t—Sí, a uno. Renovarse o 
r 
wrir. 
-¿Cuál será este j u g a d o r ? 
-Di Stéfáno. 
-U¡va última pregunta . 
iQuéselección desearía co-
*o primer adversario? 
—Ei Brasil. Así t e rminá-
balos pronto... ¡Chile t iene 
Cortas a! Mor 
Altos vuelos 
E n su número del día^ 30 
de d ic iembre (vBielet» | m e 
cita en «SANTANYÍ», c o m o 
posible organizador de u n 
vuelo colectivo sobre Ma-
llorca en el que pud i e r an 
tomar parte todos los resi-
dentes eni el Municipio de 
Santanyí . Organizar \ u n 
vuelo así no es cosa fácil, 
pero t ampoco es imposib le . 
Hay dos cosas que resolver 
previamente: Una * es que 
haya un avión grande dis-
ponible (en este caso debe-
ría ser un D . C. 4 o un Con-
vair Metropolitan). En se-
gundo lugar y esto es m u y 
impor tan te sería convenien-
te antes de organizar el 
vuelo, reunir unas 45 perso-
nas que estuvieran decidi-
| das a formar parte del gru-
j po y, na tu ra lmente , a sufra-
¡ gar la par te de los gastos 
| que les correspondiera . 
! Tengo buenas amis tades 
I dent ro de !as Compañ ía s 
¡ ded icadas a 1 t ranspor te 
' aéreo y creo que si hay po-
i sibil idad, encont ra ré faeili-
! dades para que el vuelo se 
real ice. 
Lo único que puedo pro-
meter de momento es que 
me ocuparé del a sun to . 
En t re t an to desearía q u e 
«SANTANYÍ» hiciese u n 
sondeo en el án imo de los 
San tan yi nen s¿s para ver si 
reúnen 45 aficionados ne-
cesarios para cubr i r las 
plazas. 
A N T O N I O A R M A N G U E 
t 
Noche de Reyes 
Transcur r ía lenta y "llena 
de una 'du lce alegría la No-
che de Reyes; n iños y mayo-
res par t ic ipan del jolgorio 
que en sí lleva tan señalada 
fecha; y los niños, sobre to-
do ios niños, sa l laban gri-
tando, jubi losos , inocentes . 
Juanito,^ recostado sobre 
su madre la besa y la son-
ríe. 
—Mamá¿Cuándo l legarán 
los Reyes?--Muy pronto hi -
j i to; anda ve a'ji.vudar a pa-
pá y luego i i e m o s a recibir-
los. Ya verás qué gal lardos 
y buenos son; ¡.vienen mon-
tados en briosos cabal los y 
t raen juguetes a los n iños 
buenos . 
— Yo soy bueno ¿Eh,ma-
má?.... 
Las calles están >iluniina-
das, muy i luminadas , las 
estrellas bri l lan como n u n -
ca. 
Juan i to y sus p a p a s se 
confunden entre la mul t i tud 
que espera ansiosa la llega-
da de Sus Majestades. T o d o s 
quis ieran ser niños, todos 
se sienten n iños por un m o 
mento . 
A lo lejos aparece" la ful-
gurante luz de las a n t o r c h a s 
y luego la cabalgata , solem-
ne, majestuosa. 
Ya llegan,* "ya ¡legan!! 
—Mira papá. Q u e cabal lo 
tan blanco. Y que rey más 
leo lo monta !¿ Es el moro 
verdad? 
—Sí, el moro y se l lama 
Melchor. —Me t rae rá u n a 
bicicleta y un balón y un 
caba l lo ¿verdad m a m á ? 
J u a n i t o y sus papas van 
c a m i n o de su casa; los pajes 
ya repar t ie ron los paquetes 
y de seguro h a b r á n de jado 
en la ven tana todos los ¿de 
J u a n i t o . 
Y mi bicicleta, y mi ba lón 
y mi cabal lo! decía J u a n i t o . 
—Y la bicicleta del n iño , 
y su balón y su cabal lo de-
c ían a coro ,sus papas . 
L lor iqueo d e l n iño , y 
p reocupac ión de los papas 
c u a n d o llega 1h vecina. 
Ha s i d o gracioso! Fíjate 
que en: mi casa! los Revés 
h a n dejado un balón, una 
bicicleta y un cabal lo . 
¿Te imag inas a mi hijo 
l levando a su novia de paseo 
a lomos de un caballo* de 
car tón? T o d o estaba solucio-
n a d o . 
A la m a ñ a n a siguiente 
J u a n i t o h a b l a b a con su ma-
dre . 
¿Cómo es ?que los Reyes 
que lo saben lodo se 'equi-
vocan de casa?. . 
Ah hijo mío. 
A. VIDAL FERRANDO 
Tan 
081 
cosas que ver 
••¡Turistas!... Es b r o m a . 
L. SALVA C. 
Xde la R. Ret i rado de la 
^ióa anterior. 
MARCAS DE PRESTIGIO 
EN RADIO Y T. V. 
J N T E U 
MODELOS DISTINTOS 
* * 
Aparatos electro-domésti-
cos, p lanchas , lavadoras , 
transistores, etc. 
* * 
LARGOS PLAZOS SIN 
ENTRADA 
El pasado día 3, en e! sa-
lón de Sesiones del Ayunta-
mien to dio una conferencia 
el P.Dr.D. Gabriel Llom part, 
C.R. sobre el tema «La Navi-
dad a través del arte». Hizo 
la presentación nuestro co-
laborador J u a n Vidal Pere-
lló, becar io del Es tudio Ge-
neral üe Navar ra . La diser-
tación hecha sobre una esco-
gida colección de diaposi t i -
vas—piezas de ar te de todas I 
las edades y todos los esti-. | 
los—describió la t rayectoria 
de la espir i tual idad ante el \ 
misterio de Belén desde las 
c a t a c u m b a s hasta la plástica 
con temporánea . Extenso y 
profundo es tudio que de-
mues l ra la vasta e rud ic ión 
en el c a m p o del arte , en la 
historia de la Iglesia y de las 
religiones c o m p a r a d a s . 
Acal lados los ap lausos 
que rubr icaron la conferen-
cia, el p intor Busser ofreció 
la proyección de u n a s es-
p l énd idas diaposi t ivas origi-
nales cap t adas en Santanyí 
y su costa que fueron m u y 
elogiadas. 
A este acto cul tura l , pre-
s idido por las au to r idades 
asistió u n a tan numerosa 
concur renc ia que bastantes 
personas se q u e d a r o n sin 
poder en t ra r . 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Que Si hace una prueba aumen-
tará sus pollos con piensos. 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
- P I E M A P R O T E C T O R -
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
L I S S ï O ï f t í t f S 
Un señor tenía un asno j 
u n día dio un pa r de coces 
a su suegra y la mató al i n s -
tante . E n el ent ierro, los sol-
teros le decían: 
—Te a c o m p a ñ o en el sen-* 
t imiento . 
Pero los casados le d e -
cían: 
—¿Qué en vols de s'ase? 
¿Qué en vols de s'ase? 
* * 
La n iña : Mamaita , ¿a los 
h o m b r e s se les puede pegar? 
La m a m á : Mientras seas 
soltera no es convenien te , 
hija. 
—¿Quién ha perd ido un 
fajo de billetes sujetos con 
una gomita? 
- ¡ Y o ! 
—Tenga, aquí tiene la go-
mita . 
** 
En New York el presenta-
dor de un programa de T V 
que se desarrol la a med io -
día, entre las doce y la u n a , 
ha in t roduc ido en él u n a 
opor tuna novedad . 
I n t e r r u m p i m o s la t r a n s -
misión por un m i n u t o p a r a 
que las a m a s de casa vean 
si se está q u e m a n d o l o q u e 
tengan puesto en el h o r n o . 
* * 
En el d iar io «Michigan 
Tribunew se p u d o leer re- ' 
c ien temente la siguiente no -
ta: «Las faltas y e r r a t a s 
de impren ta que ob serven 
Vds. en el per iódico es tán 
h e c h a s d e l i b e r a d a m e n t e . 
Con ello que remos hace r fi-
lices a los m u c h o s lectores 
que disfrutan a 1 descu-
br i r las . 
«TAPAS CON MUSICA 
S A 6 c v a 
MUSICA CON TAPAS» 
Gobierno Civil ds Saleares ' 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Si ot ro vehículo h a d e 
ade l an ta r al tuyo, facilita 
su m a n i o b r a : no hagas ca-
b re ras . Modera tu veloci-
dad . Guarda tu de r echa . 
Hazle con el i n t e r m í t a t e o 
con la m a n o la señal p a r a 
que pase o para que conoz-
ca un peligro que sólo tu 
puedes observar . 
« A N I A N Y I 
D O S PALABRAS CON 
IOS «B2CM0S » 
hht 0010 
Acabada la fiesta con la 
que se c o n m e m o r ó la fun-
dac ión del Coro Pa r roqu ia l 
sos tenemos un diálogo con 
los tres «supervivientes» de 
los p r imeros cantores , D. 
fjabiiel Adrover, J u a n Bar-
celó P o n s y J u a n Pina , sub-
a n ector de la ag rupac ión . 
La conversac ión es an ima-
b a y la seguimos al hi lo de 
la memor ia h is tór ica que 
acaba de p r o n u n c i a r D. 
J u a n Pina: 
—¿Con que la fundación 
fue? 
— A finales del 41. El Ecó-
n o m o Garau sufría una 
larga enfermedad y el vica-
r io , D. J u a n Fe r r e r nos 
r e q u i r i ó para que a y u d á r a -
m o s con nues t ras voces al 
e s p l e n d o r del cul to . Ense-
gu ida nos pus imos a en-
s a y a r la misa de Magri, a 
d o s voces, d i r ig idos por Sor 
A n t o n i a de Cristo Rey y la 
S i ta . An ton ia Mir al har-
m o n i u r n . D e b u t a m o s el pr i-
m e r día del a ñ o 42. 
— ¿Recordáis el n o m b r e 
d e los p r imeros cantores? 
—Cris tóbal Covas, Gabriel 
M. a For teza , Sebas t ián Sa-
lom, Gui l l e rmo Vadell , Mi-
guel Vidal «Rossits», Agus-
t ín Vicens y nosot ros tres. 
—El p r imer éxito... 
— E n vista de ello perse-
v e r a m o s y con el E c ó n o m o 
JSuieda, ac tua l Rector del 
S e m i n a r i o , p r e p a r a m o s un 
ex tenso reper tor io que di-
m o s a conocer en un con-
c ie r to exposición en el piso 
d e Ca 'n P inos . 
—¿Otros di rectores? 
—Don J a i m e Estelr ich, 
d e Fe lan i tx , in te rventor de 
la Caja de Pens iones . Épo-
ca b r i l l an te aquel la en que 
d i m o s un conc ie r to en el 
P r i n c i p a l y o t ro en la n o m -
b r a d a poblac ión de Fela-
n i tx . A la par t ida del Sr. 
Es te l r i ch lo sus t i tuyó el di-
r ec to r de la Banda , Andrés 
«Ore((». 
—¿y la «Coral San t An-
d reu^? 
— E s t a n d o de vicar io Mn. 
A. Julia, el Coro lúe ampl i a -
d o con voces femeninas y 
asi v ino el c a m b i o de n o m -
b r e y el reper tor io m u y en-
r iquec ido . Dimos concier tos 
en teatros de aquí , Campos , 
Montui r i , Felanitx. . . Y lo 
cié to es que nos ap laud ían 
m u c h o . 
—¿Y vuestras intervencio-
nes en los actos religiosos? 
— Incontables ; basta de 
c i r te q u e desde el 50 lleva-
[ B l i h r i c i i i 
HOMBRES 
Gabriel Salom Oliver, hijo 
de Bartolomé.— Era cabo de 
mar de 1.a clase en 1897. Iba 
embarcado en el crucero «Na-
varra)) en 1901. 
Miguel Llaser Vila, hijo de 
José.— En 1807 era cabo de 
mar a bordo del crucero « A a -
varro». El 15 de enero de 
1898 se examinó de patrón 
de cabotaje. 
Nicolás Jaume Calvó, hijo 
de Nicotás.— Cabo de mar 
en 1897. En 28 de junio de 
1910 fue examinado para 
patrón de cabotaje. 
Miguel Vidal Ferrer, hijo 
de Damián.— Artillero de 1.a 
clase de la Armada en 1897. 
Blas Llaser Vidal, hijo de 
José.— Fue cabo de mar de la 
Armada. Se examinó de pa-
trón de cabotaje el 15 de sep-
tiembre de 1898. Mando en 
1901 el pailebot «.Nuevo Co-
razón». En 1914 se le conce-
dió licencia para navegar sin 
limitación alguna. 
Andrés Amengual Perelló, 
hijo de Antonio.— Marinero 
deliciase en 1898. 
Bartolomé Tomás Cánaves, 
hijo de Bartolomé.— Patrón 
de cabotaje el 2 de septiembre 
de 1898 y del laúd «San Jo-
sé» (F. 224, 2.a L.° Palma). 
En 1904- mandaba el «Cata-
lina» (F. 454-, 1. a L . a Palma). 
Después embarcaciones de 
pesca. 
Cosme Escalas Salom, hijo 
de Mateo.— Se examinó de 
patrón de cabotaje el 15 de 
mayo de 1899. En 1902 man-
daba el laúd «.Joven Migue-
Uto» (F. 236, 2.a L. a Palma), 
en 1903 el «San Antonio» 
(F. 458 1. a L . a Palma) y en 
1904 el «San Juan» (F. 144, 
3 . a L.° Alcudia. 
Pedro Radó Hadó, hijo de 
Jaime.— Sirvió como mari-
nero de la Armada en Fili-
A R D E 
(1868-1927) 
por Jaan llabrés Bernal del Instituto Histórico de Marina 
y I I I 
pinas en 1899. Fue patrón de 
pesca (WOí) y de cabotaje 
(1908), mandando los laúdes 
«Nuestra Señora del Car-
men» (F. 75, 1. a L. a Sóller), 
en 1915 y «Catalina» (F. 454, 
1. a L. a Palma) en 1917 y los 
jabeques de la inscripción de 
Sóller «Corazón de Jesús» 
(F. 65, 1. a L. a ) y «Antonieta 
2.° Gallo» (F. 94, 1. a L. a) en 
1919 obtuvo el nombra-
miento de 2° Mecánico naval. 
Blas Llaneras Vidal, hijo 
de José. Fue cabo de mar en 
1899 y posteriormente patrón 
de cabotaje. En 22 de no-
viembre de 1918 tomó el 
mando del vapor «Unión» 
(F. 46, 5. a Lista de Palma). 
Guillermo Bonet Vicens, 
hijo de Blas.—En 1901, in-
gresó en la Armada como ar-
tillero de mar, siendo licen-
ciado en 1907 como artillero 
de mar de 1. a clase. 
Miguel Frontera Oliver, hi-
jo de Antonio.— Era mari-
nero de 1. a clase de la Arma-
da en 1901. Fue náufrago del 
laúd «San Andrés». en 1907. 
Patrón de pesca. En 1930 
naufragó con la balandra 
«Juanot Colom», de la ma-
tricula de Pala, en c guas de 
Valencia. 
Cosme Escalas Bonet, hijo 
de Cosme.— Era cabo de mar 
de 1. a clase en 1905. Formó 
parte de la dotación del '¿ate 
de la familia real «Giralda». 
Lucas Llasser Lladó, hijo 
de José.— Fue cabo de mar. 
El 15 de septiembre de 1906 
se examinó de patrón de ca-
botaje y en 3 de febrero de 
1913 de patrón de 2.a clase. 
Entre sus numerosos mandos 
figura en 1921 el paibelot 
«P. y C.» (F. 482, 2. a L. a Pal-
ma). Patrón de 1. a en 20 de 
julio de 1923, 
Cristóbal Vidal Escalas, 
hijo de Marcos.— Licenciado 
en 1909 como marinero fogo-
nero de la Armada. En 1927 
era 2.° Mecánico Naval. 
Nadal Vidal Burguera, hi-
jo de Miguel.— Naufragó en 
el laúd «San José» en aguas 
de Santanyí 
Simón Servera Amengual, 
hijo de Simón.— Se examinó 
en Ibiza de patrón de cabota-
je en 28 de julio de 1917. 
Mandó el laúd «San Juan» 
(F. 1.057, 3.a L. a Palma) y en 
1919 el paibelot «Julieta». 
En 1920 obtuvo en Barcelona 
el título de patrón de 1. a cla-
se. 
Antonio Llasser Lladó, hi-
jo de José.— Patrón de cabe-
taje. En 1920 mandaba el ja-
beque «Corazón de Jesús» (F. 
65, 1. a L. a Sóller), luego el 
pailebot «Capdepera» (F. 
494, 1. a L. a Palma). En 9 de 
febrero de 1935 patrón de ve-
la y vapor. 
Bartolomé Rigo Rigo, hijo 
de Andrés, natural de S'Al-
quería Blanca. 2.° Mecánico 
Naval en 1927. Se le formó 
asiento en Palma el 14 de 
agosto. 
Y aquí damos por termina-
da esta minuciosa relación 
histórica (fue un día tendrá 
continuación por parte de fu-
turos investigadores, pues son 
numerosos los hijos de San-
tanyí que continúan las aza-
rosas aventuras del mar en 
las que, del grumete al pa-
trón o al capitán, todos pres-
tan una-{necesaria coopera-
ción cuya importancia, a ve-
ces, es difícil valorar. 
(Exclusivo para 
SANTANYÍ») 
m o s c a n t a d o s 172 funerales 
entre Ses Sal ines, Es Llom-
b a r d s y San tany í . 
—¿Bien un idos , los del 
Coro? 
—Como* h e r m a n o s ; esta 
f ra ternidad se ha visto* no 
sólo en los ensayos s ino en 
las excurs iones a Cabrera , 
L luch , Sóller, etc. 
—Bueno, amigos . Me paso 
de largo. Y me u n o al coro , 
c a n t a n d o , en lat ín, c o m o 
vosotros: Ad«muUü* a n u o s ! 
H. 
¡ÍIÍB 
(Viene de la 1" pág.) 
Una nota de i n t im idad 
presidió esta r eun ión , q u e 
se pro longó m á s t a rde en 
Ca'n Gaspar, en t re canc io-
nes y alegrías... 
El cronis ta qu ie re supl i-
c a r a los m i e m b r o s de ja 
Coral «Sant Andreu» que 
profesen un miedo apasio-
n a d o a la expresión «aixó 
ja sur t bé». La perfección en 
a r t e—como la h u m i l d a d en 
ética—suele incidir en suje-
tos que no sienten en sí mis -
mos tal condic ión . Si sentís 
la insatisfación en vues t ras 
venas, llegaréis hasta d o n d e 
la vista no puede a l canza r . 
mondo ei 
(Retirado de la edición 
anter ior) . 
Tanga ni ka, 9: El la cú 
pido del monte Kilimanja. 
ro se enciende ¡a antorcha 
de la libertad si procbw. 
se la independencia dt 
aquel país. 
Moscú, 10: la Unión So 
viética rompe las relació 
nes con Albania. 
Pa lma , 11: Francisco ,¡¡ 
vier J iménez asume la i\ 
rección del diario <<Bi 
leares». 
Pa lma , 12: El cuartel d 
San Pedro — mirador ún¡c 
sobre el mar— es adjudica 
do en pública subasta I 
cha por el ramo de gneis 
en 23 millones y medio i 
pesetas, oferta la más vea 
tnjosa entre las catorce pn 
sentadas . 
Elisabethville, 13: Miel 
t ras las fuerzas de la ONI 
a tacan en el centro de Ki 
tanga, varios paises pidí 
un al to al fuego. 
Barcelona, 13: J. M* 
pinas , Premio «Sant Jori 
por su novela «L'ullim 
pía». 
Jerusalem, 15: Eiclioii 
es condenado «a ser cola 
do por el cuello hasta qi 
muera» después de la 
sesión que ha durado el 
proceso. La defensa apela. 
Madrid, 16: El secretara 
de Es tado norteamericací 
Dean Suskse entrevista coi 
S. E. el Generalísimo. 
Lisboa, 18: 30.000 soldí 
d a d o s indios invaden Gol 
«la Roma de oriente» y 19 
enclaves de Damao y Díí 
defendidos por una guaroi 
c ión escasa. Se dice «Nehr¡ 
ha ganado un pedazo i 
terri torio pero ha perdidí 
todo su prestigio». 
Niteros (Brasil), 18: l*¡ 
c i rco trashumante devorí 
do por las llamas: 323muer 
tos y 600 heridos. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intirem licil» 
IEDICIION Y lOMlNISTIIÜII: 
i 1 
San Andrés, 29-1.' 
(Provisional) 
S u s c r i p c i ó n trtmenfr»1 
I n t e r i o r 13 peseta* 
Provincias 55 « 
